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Los objetivos de la presente tesis es remover la materia orgánica expresada en 
(DBO y DQO) proveniente del proceso de pelambre, además de determinar las 
condiciones físico-químicas del efluente del pelambre antes de aplicar el 
tratamiento de micro-nano burbujas, así como, las propiedades físicas y químicas 
aplicando el tratamiento de micro-nano burbujas. 
La metodología está basada en la recepción de muestras de efluente del proceso 
de pelambre. Para la toma de muestras, se utilizó frascos de plástico de 1L de 
capacidad. Para analizar  se llevó al laboratorio EQUAS.  Los resultados del pre-
test resultaron 30 700 mg/L de Demanda Química de Oxigeno (DQO), 13 815 
mg/L Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5), 45 150 mg/L Solidos Totales 
Suspendidos (STS) y 110,460 mg/L de Sulfuros, además se tomaron parámetros 
de campo la cual resultaron de 9,46 de pH, 1200 UNT de Turbidez, 19,6 ºC de 
Temperatura, 0,13 mg mgO2 /L de Oxígeno Disuelto y 27,5 uS/Cm de 
Conductividad Eléctrica. Se utilizó concentraciones de 200, 400 y 800 ml del  
efluente denominado M1, M2 y M3 respectivamente, se usó un 3 vasos precipitado 
de 2000 ml completándolo a su capacidad con micro-nano burbujas, los resultados 
del laboratorio en  la M1 fue 1381 mg/l de  DBO5, 8 873 mg/l de DQO, 2 120 mg/l 
de STS, 33 y 210 mg/l de sulfuro; de campo son 6 para pH, Turbidez 943 UNT, 
Temperatura 20,1 ºC, Oxígeno Disuelto 6,16 mg O2 /L, Conductividad Eléctrica es 
de 50,7 uS/Cm; para M2 los resultados de laboratorio es 2 111 mg/l de DBO5, 4 
673 mg/l DQO, 1 576 mg/l STS y 45, 090 mg/l, los resultados de campo son de  7 
para pH, 108 UNT Turbidez, temperatura 20 ºC, Oxígeno disuelto 3,7 mg O2 /L, y 
para Conductividad eléctrica es de  42,3 uS/Cm, por último los resultados de la M3 
del laboratorio fue de  3 907 mg/l de DBO5, 8 683 mg/l  DQO,  1784mg/l de STS y 
de Sulfuros 73,153 mg/l y los resultados de campo resultaron de 9 para pH, 1126 
UNT de turbidez, temperatura 20 ºC, Oxígeno Disuelto 0,21 mg O2 /L y 
Conductividad Eléctrica 35,8 uS/Cm. Finalmente se analizó el diámetro de la 
micro-nano burbuja resultando 7 µm. 
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The objective of this thesis is to remove the organic matter expressed in (BOD and 
COD) from the furling process, as well as to determine the physical-chemical 
conditions of the effluent of the fur before applying the treatment of micro-nano 
bubbles, The physical and chemical properties applying the treatment of micro-
nano bubbles. 
The methodology is based on the reception of effluent samples from the fur 
process. For the sampling, plastic flasks of 1L capacity were used. To analyze, he 
took the EQUAS laboratory. The results of the pre-test were 30 700 mg / L 
Chemical Demand (COD), 13 815 mg / L Biological Oxygen Demand (BOD5), 45 
150 mg / L Total Suspended Solids (STS) and 110.460 mg / L Of Sulfides, in 
addition were taken field parameters which resulted of 9,46 of pH, 1200 UNT of 
Turbidity, 19,6 ºC of Temperature, 0.13 mg O2/L of Dissolved Oxygen and 27,5 
uS/Cm of Electrical Conductivity . Concentrations of 200, 400 and 800 ml of the 
effluent named M1, M2 and M3 respectively were used, a 3-ml 2000 ml beaker 
was used by completing it to capacity with micro-nano bubbles, the laboratory 
results in M1 was 1381 mg / L DBO 8,873 mg / l DQO 2,120 mg / l STS, 33 and 
210 mg / l sulfide; Of field are 6 for pH, Turbidity 943 UNT, Temperature 20.1 ° C, 
Dissolved Oxygen 6.16 mg O2 / L, Electrical Conductivity is 50.7 uS/Cm; For M2 
the laboratory results are 2 111 mg /L  DBO 5, 4 673 mg /L  DQO, 1 576 mg / l 
STS and 45,090 mg / l, field results are 7 for pH, 108 UNT Turbidity, Temperature 
of 20 ° C, dissolved oxygen 3.7 mg O2 / L, and for electrical conductivity is 42.3 
uS/Cm, finally the results of laboratory M3 were 3 907 mg / L DBO 8,683 mg / l 
DQO 1784 mg / l STS and Sulfides 73.153 mg / l and field results were 9 for pH, 
1126 UNT turbidity, temperature 20 ° C, Dissolved Oxygen 0.21 mgO2 / L and 
Electrical Conductivity 35.8 μS/Cm . Finally the diameter of the micro-nano bubble 
was analyzed, resulting in 7 μm. 
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